无形资产会计的相关问题：综评与探讨（下） by 葛家澍 & 杜兴强
专家论坛 益口翔困应画口
无形资产会计的相关问题 综评与探讨 下



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































权模型的各个输人变量如下 标的资产现值 亿元 执行价格
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项 目 账面价值 公允价值 项 目 账面价值 公允价值
货币资金 流动 负债
存货 长期负债





































































































































































































































































综合 年第 期 蘸
